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1972 This  publication  appears  monthly  (except  August 
and  September,  combined  in  a  double number). 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  1 n  every 
issue and deal  with: 
A 1  Industrial production 
A  2  Unemployment 
A 3  Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly 
as follows: 
January,  April, July,  October 
B 1  Exports 
B 2  Trade  between  member countries 
B 3  Bank rate and call  money rates 
B4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign  exchange  reserves 
February,  May,  August/  September,  November 
C 1  Imports 
C 2  Terms of trade 
C 3  Wholesale prices 
C4  Retail  sales 
C 5  Wages 
March, June,  August/September,  December 
D 1  Output in the metal  products  industries 
D2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share prices 
D 5  Long-term interest rates 
The  last  pages  contain  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of enter-
prises in the Community. 
Sources:  Stati sti ca I  Office  of  the  European  Com-
munities,  National  Statistical  Offices,  Ministries 
and  Economic Research  Institutes. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  periode 
aout-septembre  fait  toutefois  l'objet  d'un  numero 
unique. 
Les  graphiques  et  commentaires  du  groupe  A,  a 
savoir : 
A  1  Production  industrielle 
A 2  Nombre de chomeurs 
A 3  Prix a Ia consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  chaque  numero.  Ceux  des 
groupes  B,  C  et  D  figurent respectivement  dans  les 
numeros  suivants  : 
Janvier,  avril,  juillet,  octobre 
B 1  Exportations 
B 2  Echanges intracommunautaires 
B 3  T aux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B 4  Credits a court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particul iers 
B 5  Reserves  d'or et de devises 
Fevrier, mai,  a out-septembre, novembre 
C 1  Importations 
C 2  T ermes  de  I'  echange 
C 3  Prix de  gros 
C 4  Ventes  au  detai I 
C 5  Salaires 
D1 
Mars,  i  uin,  a out-septembre,  decembre 
Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
•  D2 
D3 
D4 
D5 
Autori sat  ion  de  con stru ire 
Recettes fi sea les 
Cours des actions 
T aux d' interet a I ong terme 
Sur  les  dernienes  pages  sont  consignes  des  re-
sultats  sur  l'enquete  mensuelle  de  conjoncture 
effectuee  aupres  des  chefs  d'  entrepri se  de  I a 
Communaute. 
Sources  : Office  stati sti que  des  Communautes 
europeennes,  services  nationaux  de  stati stiques, 
ministeres  et  instituts  d'etudes  economiques. Commission of the E;uropean Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for National Economies and Economic Trends 
200,  rue  de  la  Loi,  1040  Brussels 
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200,  rue  de  la  Loi,  1040  Bruxelles THE BUSINESS SITUATION AS SEEN BY INDUSTRY 
Although  the  latest  available  statlstlcs  suggest  that in  most  member countries  the  pace  of growth 
slackened in  the autumn, managements are generally taking a quite favourable view of the economic 
situation, to judge from the results of the EEC business survey. 
In Germany,  the  proportion of managements which  considered  their  total  orders  to  be  normal or 
above normal rose from 67% at the end of August to 70% at the end of October. In Italy, the increase 
was from 69% to 79% and in Belgium from 71% to 73%. In France, where economic growth accelerated, 
90%  of managements in industry thought the level  of total orders on hand to  be normal or above 
normal. In the Netherlands, the percentage -75%- remained unchanged. 
The business surveys suggest that in all  Community countries stocks of finished products have fallen 
slightly in recent months. The worrying feature still is  that managements expect prices to go on rising 
sharply  in  the  months ahead.  In Germany,  Italy and Belgium,  the upsurge or prices  for  industrial 
products may, according to the replies given by managements, even gain additional vigour. 
Brussels, 30. November 1972. 
LA CONJONCTURE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE 
Bien  que  les  statistiques  les  plus  recentes  dont on dispose  indiquent que  le  rythme  de  !'expansion 
economique s'est ralenti au cours de l'automne, les  chefs d'entreprise, a en juger d'apres les  resultats 
de  l'enquete  de  conjoncture  C.E.E.,  considerent  en  general  la  situation  economique  comme  assez 
favorable. 
Dans Ia Republique federale d'  Allemagne, le pourcentage de chefs d'entreprise qui jugent leurs carnets 
de  commandes suffisamment ou relativement  bien  garnis  s'est  eleve a 70  fin  octobre,  contre 67  fin 
aout. En ltalie, leur nombre est passe de 69 fin aout a  79 fin octobre, en Belgique de 71 a  73. En France, 
oil }'expansion economique est demeuree tres vive,  le  pourcentage de chefs d'entreprises industrielles 
dont le  volume de commandes en carnet est, a leur avis,  satisfaisant ou relativement important s'est 
eleve a 90.  Aux Pays-Bas, il  s'est maintenu a 75. 
II  semble, d'apres les resultats des enquetes de conjoncture, que dans tous les pays membres les stocks 
de produits finis  se  soient legerement reduits au cours des derniers mois. Le fait que les chefs d'entre-
prise prevoient toujours, pour les prochains mois, de fortes majorations de prix reste un sujet de preoc-
cupation. Les reponses des chefs d'entreprise laissent a  penser que la hausse des prix des produits indus-
triels  pourrait meme  s'accelerer dans Ia  Republique federale  d'  Allemagne,  en  Italie et en  Belgique. 
Bruxelles, le  30  novembre 1972. Al 
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Seasonally adjusted indices: three-month moving average. 
The  expansion  of  economic  activity  in  the  Community 
continued at the beginning of the autumn, influenced though 
it  appears to  have been by  a number of factors that injected 
a  note  of uncertainty  into  the  general  economic  climate. 
Corporate investment  in  particular remained comparatively 
weak  in most member countries,  owing  in  particular to  the 
effects  which  the  current  wage  negotiations  may  have  on 
costs.  Private  consumer  demand  in  terms  of money  main-
tained  its  lively  expansion,  but  the  sharp  price  increases 
limited the rise in the real purchasing power of most groups 
of consumers.  In  addition,  the  growth  of exports  was  less 
buoyant in several member countries, presumably as a result 
of the persistent increase in prices and the weakening of the 
competitive  position  caused  by  changes  in  the  rates  of 
exchange. 
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REMARQVES:  Indices  de  !'Office  statistique  des  Commu-
nauu!s  europeennes  (non  compris  Ia  construction  ni  l'industrie 
des  denrees  alimentaires.  boissnns  et  tabacs J.  - Pour  /es  indices 
corrif!eS  des  variations saisonnieres:  moyenne mobile sur  trois  mois_ 
L'expansion  de  l'activite economique dans la  Communaute 
s'est poursuivie au debut de l'automne. II  semble neanmoins 
qu'elle subisse }'influence  de  plusieurs facteurs  d'incertitude 
qui  alterent le  climat general  de  l'economie.  L'activite d'in-
vestissement des  entreprises, en  particulier, a continue, dans 
Ia  plupart des  pays  membres,  de  temoigner  d'une  certaine 
faiblesse,  qui  pourrait etre due,  entre  autres,  aux  repercus-
sions  possibles,  sur les  cm1ts,  des  negociations salariales en 
cours. Si la demande nominale de consommation des menages 
est demeuree  vive,  de  fortes  majorations de  prix  ont cepen-
dant limite !'augmentation du pouvoir d'achat en termes n~els 
de Ia plupart des categories de consommateurs. De plus, dans 
plusieurs  pays  de  Ia  Communaute,  les  exportations  ont 
montre  moins  de  dynamisme,  vraisemblablement  par  suite 
de  la  hausse  continue des  prix et  de  l'affaiblissement de  Ia 
position concurrentielle qui a resulte  de  Ia  modification des 
taux de change. AI 
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NOTES: End of month figures  (thousands).  Three-month  moving 
averages of the  indices adjusted for seasonal  variations by  the  Sta-
tistical Office of the  European  Communities. - France: number of 
persons  seeking  employment.  - Italy:  The  curve  represents  the 
number of  persons seeking employment registered at labour exchanges; 
this  does  not  correspond  to  the  number  of unemployed.  A  second 
curve- giving the results of  theIST  AT  sample survey- is in prepara-
tion.  - Luxembourg:  negligible.  - Belgium:  completely  unem-
ployed persons receiving unemployment benefit. 
In the autumn, the seasonally adjusted number of unemployed 
showed a further increase in all  Community countries. This 
was due mainly to the number of school-Ieavers coming into 
the  labour markets,  and  to  the  rationalization efforts made 
by  enterprises to  curb the  rise  in  production costs.  Another 
factor  was  the  very  cautious recruitment policy  pursued by 
some branches of industry in  which the structural difficulties 
have  become  more evident  as  a  result  of the  current trend 
of business  activity.  Employment  in  the  Community  as  a 
whole  has  nevertheless  remained  at a  high  level.  Not only 
has short-time working been declining, but in some countries, 
especially  Germany and  France,  there  has  even  been  a  rise 
in  the  number  of unfilled  vacancies;  in  this  rise,  however, 
was  reflected a trend in  manpower demand that varied with 
the  sector or the region.  As  unemployment and the  number 
of unfilled  vacancies  have  been  going  up  simultaneously, 
there  is  clearly  a  need  for  an  active  employment  policy, 
especially  as  regards  training,  vocational  adaptation  and 
information  on  unfilled  vacancies,  if the  labour  market 
difficulties experienced in certain regions or sectors are to be 
reduced. 
REMARQUES: Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers.  Moyenne 
mobile, sur trois mois, des indices desaisonnalises par /'Office statisti-
que  des  Communautes europeennes.  - France:  demandes  d 'emploi 
non  satis.faites.  - Ital'ie:  Ia  courbe  ne  reproduit  pas  le nombre  de 
chomeurs,  mais celui des personnes  inscrites  aux bureaux de  place-
ment; une seconde courbe sera prochainement publiee sur Ia  base des 
resultats  de  /'enquete  par  sondages  de  I'IST  AT.  - Luxembourg: 
chi[fre  negligeable.  - Belgique:  chomeurs  complets  indemnish 
Qans tous  Ies  pays  de  Ia  Communaute,  Ie  nombre de  ch6-
meurs, corrige de !'incidence des facteurs saisonniers, a conti-
nue d'augmenter durant l'autornne, mais a  un rythme modere. 
Cet  accroissement  est  surtout  imputable  a !'afflux,  sur  Ie 
marche du travail, d'un grand nombre dejeunes ayant termine 
leur  scolarite,  ainsi  qu'aux mesures de  rationalisation appli-
quees par Ies  entreprises en vue de freiner Ia  hausse des couts 
de  production.  A  ces  facteurs  s'ajoute  Ia  prudence  dont 
temoignent,  en  matiere  d'embauche,  certains  secteurs  de 
I'economie  dont Ia  conjoncture  actuelle  rend  plus  sensibles 
Ies  difficultes  structurelles.  Le  niveau  de  I'emploi  est  nean-
moins demeure eleve  dans  Ia  Communaute consideree dans 
son  ensemble.  Non  seulement  Ie  chomage  partie!  est  en 
regression, mais  Ie  nombre d'offres  d'emploi  non  satisfaites 
a meme augmente dans quelques pays membres, notamment 
dans  Ia  R.F.  d'Allemagne  et  en  France; cet  accroissement 
reflete  toutefois  une  evolution  differenciee  de  Ia  demande 
de  main-d'ceuvre  suivant Ies  secteurs ou  Ies  regions.  La pro-
gression  simultanee  du  chomage  et  du  nombre  d'emplois 
vacants fait clairement apparaitre Ia necessite d'une politique 
active de l'emploi, en particulier dans Ies domaines de Ia  for-
mation  et  de  Ia  readaptation  professionnelles  ainsi  que  de 
!'information relative aux offres d'emploi, afin d'attenuer les 
difficultes sectorielles ou regionales sur le  marche du  travail. CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMA  TION 
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N 0 T E S: Indices of  prices in  national currency; Source: Statistical 
Office of  the European Communities. - Italy: revised index as from 
1971. - France: new index as from march 1971. 
The latest  trend  of consumer prices  in  the  Community has 
provided further evidence of a  tendency towards a faster rise, 
of which there have been signs since the middle of the year. 
In September and October, the year-to-year advance in most 
member countries ranged from 6.5/o to 7/o, compared with 
5.5  to  6/o  in  the  first  half-year.  The  rise  was  particularly 
sharp  in  the  Netherlands,  prompting  the  Government  in 
November to  issue  a  decree  laying  down  strict  criteria for 
the  authorization  of  price  increases.  In  the  Community 
generally  food  prices  went up  more sharply than prices  for 
services and industrial products, but even the latter continued 
to climb very vigorously, mainly on account of the persistent 
pressure of wage costs and the rising prices of raw materials. 
REM  A R QUE  S : Indices des prix d  Ia  consommation en  monnaies 
nationales; source: Office statistique des Communautes europeennes. 
- Ita lie: d partir de  1971, indice revise. - France: d partir de mars 
1971,  nouvel indice. 
L'evolution  recente  des  prix  a Ia  consommation  dans  Ia 
Communaute confirme Ia  tendance, observee depuis le milieu 
de l'annee, a une acceleration de Ia  hausse.  En septembre et 
en  octobre, les  taux d'augmentation annuelle se  sont situes, 
dans Ia  plupart des  pays membres, entre 6,5  et  7  /o, contre 
5,5 a 6 /o durant le  premier semestre. La  hausse a ete parti-
culierement  rapide  aux  Pays-Bas.  Aussi  le  Gouvernement 
neerlandais  a-t-il  ete  amene,  en  novembre, a fixer  par voie 
d'ordonnance  des  criteres  stricts  pour  les  autorisations  de 
majorations de prix.  Dans Ia  Communaute en general,  l'en-
cherissement des denrees alimentaires a ete relativement plus 
accuse  que celui  des  services  et des  produits industriels;  Ia 
hausse est neanmoins demeuree vive  dans ces deux secteurs, 
essentiellement sous l'effet de Ia  pression continue des couts 
salariaux et aussi, en ce qui concerne les  produits industriels, 
de !'augmentation des prix des matieres premieres. 
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NOTES: Community: trade with non-member countries. - Member 
countries: including intra-Community  trade.  Calculated on  the basis 
of the  import and export figures  adjusted for seasonal variations by 
the  Statistical  Office  of the  European  Communities;  Three-month 
moving averages.  Exports fob, imports cif; excluding monetary gold. 
Curves for recent months may be partly based on  estimates. Belgium 
and Luxembourg: commnn curve.  · 
I)  1 Unit  of  aCCOUnt  0.888671  gm of fine  gold. 
The  tendency  for  the  Community's  balance  of trade  with 
non-member countries to  deteriorate,  of which  there  began 
to  be  evidence in  August, has continued. It is  due mainly to 
the  slower  growth  of exports,  which  for  several  member 
countries  may  reflect  a  fall  in  their  share  of world  trade. 
In  Italy,  the  comparatively  weak  trend  of exports  caused 
the trade deficit to rise.  In the Belgo-Luxembourg Economic 
Union,  where  export  deliveries  still  continued  at  a  rapid 
pace, the trade surpluses fell  as a result of a slight acceleration 
in  imports. In France, the balance on trade account (cif/fob) 
likewise  deteriorated  somewhat  as  the  sustained  buoyancy 
of exports,  which  reflects  the  competitive  edge  enjoyed  by 
French products, was not sufficient to offset the lively growth 
of imports.  In  Germany,  by  contrast,  the  balance  of trade 
improved  distinctly  in  October,  owing  to  some  pick  -up  of 
exports. 
REM  A R Q  U E S:  Communaute: par rapport aux pays non membres. 
- Pays membres: commerce intracommunautaire inc/us. - Moyenne 
mobile sur trois mois du  so/de resultant des  donnees desaisonnalisees 
d'importation  et  d'exportation  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes.  - Exportation  fo.b.,  importation  c.if;  or 
monetaire exclu.  - Belgique et  Luxembourg: courbe  commune. -
Les donnees relatives aux derniers  mois peuvent etre basees sur des 
estimations. 
1
)  1 unite de compte =  0,888671 gramme d'or fin. 
La  tendance a Ia  deterioration  de  Ia  balance  commerciale 
de'  Ia  Communaute a l'egard  des  pays  non  membres,  qui 
s'etait amorcee au mois d'aout dernier, a persiste depuis lors. 
Elle a tenu essentiellement a un ralentissement de !'expansion 
des exportations, qui, pour plusieurs pays  membres,  traduit 
un  amenuisement de  leur part de  marche dans le  commerce 
mondial.  La  faiblesse  relative  des  vemes  de  l'Italie a  accru 
le  deficit  de  Ia  balance  commerciale  de  ce  pays.  Dans 
l'U  .E.B.L., une Iegere acceleration des importations a entraine 
une  reduction  des  excedents de  Ia  balance commerciale,  en 
depit du  rythme toujours rapide des  livraisons a l'etranger. 
En  France,  le  solde  de  Ia  balance  commerciale  (cif/fob)  a 
egalement  accuse  une  certaine deterioration;  le  dynamisme 
persistant  des  exportations,  qui  reflete  Ia  position  concur-
rentielle  favorable  de  Ia  production  fran<;:aise,  n 'a  pas  suffi 
a compenser !'augmentation rapide des  importations.  Dans 
Ia  R.F. d'AIIemagne,  Ia  balance commerciale a,  par contre, 
marque une  nette amelioration au  mois d'octobre, par suite 
d'une certaine reprise des exportations. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from non-member countries  en  provenance des pays non membres 
1963  =  100 
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N 0 T E S :  Seasonally  adjusred  indices  o{ values  in  u .a.  provided 
br  rhe  Srarisrical  Office  o{rhe  European  Communities.  - Three-
month  moving  averages.  Curves for  recent  months  may  be  partly 
based on estimates. - Belgium and Luxembourg: common curve. 
Even if no account is  taken of the special factors influencing 
the  foreign  trade  figures  in  the  summer,  for  example  the 
dock strike in the United Kingdom and the effects of longer 
holidays,  the  trend of the Community's imports  from  non-
member countries has  lacked  vigour in  recent months. This 
trend chiefly reflects the sluggish upswing of activity in several 
Community countries,  especially  the  comparative weakness 
of corporate investment and  the  cautious line  adopted over 
stocks.  In Germany, for  instance, imports have remained at 
the same level since the end of the spring. In the Netherlands, 
they  have  even  declined  slightly  on  balance.  In  Italy,  the 
response of imports to the gradual revival of production has 
been  comparatively  slow  so  far.  In  France,  by  contrast, 
imports from  the  other member countries have, if anything, 
expanded  further,  helped  by  the continued  boom at home, 
especially the acceleration of domestic demand. In the Belgo-
Luxembourg Economic Union, too, imports have continued 
to  rise  in  recent  months,  notably  as  a  result of the  growth 
of consumer demand. 
REM  A RQ V E S:  Indices de  valeur  en  u.c.,  corriges des  variations 
saisonnieres, erablis par  /'Office statistique des  Communautes eur'O-
peennes. - Moyenne mobile sur trois mois. - Les donnees relatives 
aux derniers mois peuvent etre basees sur des estimations. - Belgique 
et  Luxembourg: courbe  commune. 
Meme en  faisant abstraction de facteurs accidentels, tels que 
les  greves  portuaires  au  Royaume-Uni  ou  !'incidence  de 
l'allongement des vacances, qui ont influence les  statistiqucs 
du commerce exterieur au cours des  mois d'ete, on constate 
que  les  achats  de  Ia  Communaute aux  pays  non  membres 
ont montre peu de dynamisme durant les derniers mois. Cette 
evolution reflete en premier lieu le caractere hesitant de l'essor 
conjoncturel  dans plusieurs  pays  membres,  et  en  particulier 
Ia  faiblesse  relative des  investissements des  entreprises et  Ia 
prudence dont celles-ci  temoignent en  matiere de  stockage. 
Dans Ia  R.F.  d'AIIemagne,  les  importations en  provenance 
des  pays  non  membres sont en  stagnation depuis  Ia  fin  du 
printemps. Aux Pays-Bas, elles  accusent meme,  au  total,  un 
Ieger recul.  En Italie, elles ne reagissent encore que lentement 
a Ia  reprise  progressive  de  Ia  production.  En  revanche,  les 
achats  de  Ia  France a l'exterieur  de  Ia  Communaute  ont 
plutot  continue  d'augmenter,  sous  l'effet  de  Ia  persistance 
d'une  haute  conjoncture  et  en  particulier  de  !'expansion 
acceleree  de  Ia  demande  interieure.  Les . importations  de 
I'U .E.B.L.  se  sont egalement accrues  au  cours des  derniers 
mois,  notamment  en  liaison  avec  le  developpement  de  Ia 
demande de  biens de consommation. 
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N 0 T E S:  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by  the 
index of  average import prices in u.a.-Three-month moving averages. 
- Belgium  and Luxembourg:  common  curve.  - France:  foreign 
trade,  including  trade  with franc area. - Italy: new series  as from 
1970. 
In  several  member  countries  the  statistics  on  the  terms  of 
trade tend increasingly to show gaps and to be late in  becom-
ing  available.  It  is  therefore  impossible  at  the  moment  to 
assess  the  latest  trend  for  the  Community  as  a  whole.  It 
would  seem,  however,  that  there  has  been  no  significant 
change recently. Average export prices have continued to rise 
owing to the increasing vigour of the upsurge of prices in the 
Community,  but average  import  prices  too  have  probably 
gone  up  in  all  member  countries.  Not only  have  prices  of 
imported  finished  products  hardened  distinctly  but  prices 
of  raw  materials  --except  those  of non-ferrous  metals-
have also maintained their upward movement. 
REMARQUES:  lndice  de  Ia  valeur  moyenne  d  /'exportation, 
en  u.c.  dil'ise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  cl  /'importation  en 
u.c. - Moyenne mobile sur trois mois. - Belgique et Luxembourg: 
courbe  unique.  - France:  commerce  avec  /'etranger  et  Ia  :::one 
franc. - Italii!: nouvelle serie depuis 1970. 
Dans plusieurs  pays  de  Ia  Communaute, des  lacunes et des 
retards  affectent  dans  une  mesure  accrue  !'elaboration  des 
statistiques  relatives  aux  termes  de  l'echange.  Aussi  ne 
peut-on, pour le  moment, porter un jugement sur !'evolution 
recente des termes de  l'echange dans Ia  Communaute consi-
deree  dans  son  ensemble.  11  y  a  cependant  des  raisons  de 
penser qu'ils  n'ont pas subi, ces  derniers  temps,  de  modifi-
cations notables. Certes, Ia  valeur moyenne des exportations 
a  continue  d'augmenter,  en  correlation  avec  )'acceleration 
de  Ia  hausse  des  prix  dans Ia  Communaute; mais  il  semble 
bien  que  Ia  valeur  moyenne  des  importations  se  soit,  elle 
aussi, accrue dans tous les  pays membres. Non seulement les 
prix a )'importation des  produits  manufactures  ont-ils  net-
tement  augmente,  mais  les  cours  des  matieres  premieres, 
exception faite pour les  metaux non ferreux, sont egalement 
restes orientes a Ia  hausse. 135 
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N 0 T E S:  Indices  of prices  in  national  currency.  - France  and 
Netherlands:  end-of-month figures.  - Germany  as from  1968  and 
Netherlands as from 1969, excluding VAT. 
In  the third quarter of 1972, the upward trend of wholesale 
prices distinctly gathered speed in  all  Community countries. 
As  the weighting of raw materials and semi-manufactures in 
the  indices  is  generally  heavy,  this  acceleration  is  largely 
a  reflection  of the  upsurge  in  prices  for  those  products. 
It is  closely associated with  the  rise  in  world market prices, 
especially  for  steel,  wool,  timber and paper.  Prices  of agri-
cultural  commodities,  too,  have  shown  a  very  appreciable 
upward tendency on world markets. The rise in  agricultural 
producer  prices  for  livestock  products,  by  contrast,  which 
had  been  particularly  sharp  in  the  first  half-year,  slowed 
down at the beginning of the summer. The upward movement 
of  prices  for  finished  industrial  products  continued;  in 
Germany and the Netherlands it has even tended to accelerate 
lately. 
REM  A R QUE  S: Indices des prix en monnaies nationales. - France 
et Pays-Bas: situation en fin de mois. - Allemagne d partir de 1968 
et  Pays-Bas a partir de 1969 : T. VA. exclus. 
Au  QOurs du  troisieme  trimestre, Ia  hausse  des  prix de  gros 
s'est  nettement acceleree  dans  tous  les pays  de  Ia  Commu-
naute. Comme Ia ponderation des matieres premieres et demi-
produits est  en  general  elevee  dans les indices, cette  accele-
ration  traduit, pour une  large  part, l'encherissement  de  ces 
produits.  Elle  est  en  etroite  correlation  avec  Ia  hausse  des 
cours  mondiaux, en  particulier ceux  de  l'acier, de  Ia  Iaine, 
du  bois  et du  papier.  Les  prix  des  matieres  premieres agri-
coles  sur les  marches mondiaux accusent egalement une  tres 
nette tendance a Ia  hausse.  En revanche, !'augmentation des 
prix a  Ia production des produits agricoles d'origine animale, 
qui  avait  ete  particulierement  rapide  pendant  le  premier 
semestre, s'est ralentie au debut de  l'ete.  La  hausse des prix 
des produits  industriels  finis  s'est  poursuivie; dans  Ia  R.F. 
d'Allemagne,  et  aux  Pays-Bas,  elle  a  meme  eu  tendance 
a s'accelerer ces derniers temps. 
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N 0 T E S :  Indices  of values  in  national  currency.  - Three-month 
moving  average.  - Total  retail  trade.  - France  and Italy:  sales 
of department  stores and similar. - ·Curves for  recent  months may 
be partly based on  estimates. 
In  most  member  countries  private  consumer  spending  has 
maintained its  vigorous expansion recently,  but the advance 
in  real  terms  has  been  curbed  by  the  faster  rise  in prices. 
In  Germany,  retail  sales  in  the  third  quarter  were  9  .6/o 
higher  than  a  year  earlier;  private  consumption  may  have 
been stimulated by the payment in November of the increase 
in  pensions  decided  upon  retroactively  from  1 July  1972. 
In France, the expansion of private consumers'  expenditure 
was  encouraged  by  the  sharp  rise  in  wages  coupled  with 
increases  in  transfer  incomes  and  the  vigorous  growth  of 
consumer  credit.  In  Belgium,  too,  private  consumption 
appears  to  have  maintained  its  vigorous  advance,  and 
registrations  of new  motor  cars  in  the  third  quarter  were 
23% up on a year earlier. In Italy, private consumers' expen-
diture may recently have picked up a little; purchases of new 
motor cars at any rate were considerably higher than a year 
earlier.  In the  Netherlands,  private consumers'  expenditure 
appears to have lacked vigour, despite the cut in the "wobble" 
tax and the half-yearly increase in  transfer incomes. 
REM  A R Q  U ES: Indices de  valeur en monnaies nationales.  Moyen-
ne  mobile  sur  trois  mois. - Ensemble  du  commerce  de  detail.  -
France et Italie: grand commerce concentre. _:_ Les donnees relatives 
aux derniers mois peuvent etre basees sur des estimations. 
4a plupart des pays de Ia Communaute ont vu  se poursuivre, 
ces derniers temps, !'expansion rapide des depenses de consom-
mation des menages; en termes reels toutefois, cette expansion 
a ete  freinee  par !'acceleration de  Ia  hausse  des  prix.  Dans 
Ia  R.F. d'Allemagne,  les  ventes du  commerce de  detail  ont 
depasse de 9,6 /o, au troisieme trimestre, le resultat enregistre 
un an auparavant; Ia consommation des menages a sans doute 
ete stimulee dans ce pays par le paiement, au mois de novem-
bre, de Ia majoration des pensions. En France, les effets conju-
gues  de  Ia  forte  hausse  des  salaires,  de  !'augmentation des 
revenus de transfert et de !'important accroissement du credit 
a Ia  consommation  ont  favorise  le  developpement  de  Ia 
consommation des  menages.  En  Belgique aussi,  )'expansion 
de celle-ci est apparemment demeuree vive; dans ce pays, les 
immatriculations de  voitures neuves accusaient, au  troisieme 
trimestre, une progression de 23 % en comparaison annuelle. 
Une Iegere reprise de Ia consommation des menages pourrait 
recemment s'etre manifestee en  Italie; les  achats de nouvelles 
voitures y ont, en  tout cas, ete beaucoup plus nombreux que 
l'an  dernier.  Enfin,  il  semble  qu'aux  Pays-Bas  Ia  consom-
mation des  menages  n'ait pas  temoigne  beaucoup de  dyna-
misme,  malgre Ia  reduction de  Ia  « Wiebeltax » et  !'augmen-
tation semestrielle des revenus de transfert. 230 
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N 0 T E S : Indices· in national currency. - Manufacturing industries 
and fOnstruction.  - Hourly  gross  wages of workers. - The  latest 
data may  be based partly on  estimates. 
In the Community as a whole the vigorous upward movement 
of wages  continued in  the  summer and at the  beginning of 
the autumn, but during the third quarter it slackened a little 
in  several  member countries.  In  Germany, where  the  slow-
down in the underlying rise of  gross hourly wages was sharpest, 
the  year-to-year  advance  in  October  was  a  good  8%.  In 
France,  the  statutory minimum  wage  was. put up  by  4.9% 
at the  beginning  of July  and  by  5.8%  at  the  beginning  of 
November;  in  October,  gross  hourly  wages  in  trade  and 
industry were a good  11%  higher than a year earlier.  In the 
Netherlands  too,  agreed  wages  continued  to  climb  in  the 
summer, and in  September were  more than  11%  up on the 
same month of 1971. In Belgium, average gross hourly wages 
rose by 2.6%  between June and September, reaching a level 
that was a good 14% higher than a year earlier. In Italy, the 
upward  movement  of agreed  minimum  wages  accelerated 
from  the second  to  the  third quarter, mainly because of the 
grant  of cost-of-living  supplements;  this  brought  their  rise 
over the same period last year to  some 9.5%. 
REM  ARQ U ES:  Indices  en  monnaies  nationales.  - Industrie 
manufacturiere,  biitiment  et  genie  civil.  - Sa/aires  horaires  bruts 
des ouvriers. - Les donnees les plus recentes peuvent etre basees sur 
des  estimations. 
Dans  la  Communaute  consideree  dans  son  ensemble,  Ia 
hausse  des  salaires  est  demeuree  rapide  durant  l'ete  et  au 
debut  de  l'automne;  au  cours  du  troisieme  trimestre,  une 
Iegere  deceleration a neanmoins ete observee dans plusieurs 
pays membres. Dans Ia  R.F. d'Allemagne, ou  Ia progression 
conjoncturelle des salaires horaires bruts a marque le  ralen-
tissement  le  plus  sensible,  !'augmentation  d'une  annee  a 
!'autre  aurait  atteint  8  %  au  mois  d'octobre.  En  France, 
le SMIC a ete majore de 4,9 % au debut de juillet et de 5,8 % 
au debut de novembre. En octobre, les salaires horaires bruts 
dans I  'industrie et le  commerce depassaient de plus de  II  % 
le  niveau enregistre un an plus tot. Aux Pays-Bas egalement, 
les  salaires conventionnels ont continue d'augmenter durant 
l'ete;  au  mois  de  septembre,  ils  accusaient,  par  rapport a 
septembre 1971, une hausse de  11  %- En Belgique, les salaires 
horaires  bruts  se  sont,  en  moyenne, eleves  de  2,6  %  entre 
juin et  septembre; pour ce  dernier mois,  leur augmentation 
en  comparaison  annuelle  depassait  14  %- En  Italie  enfin, 
Ia  hausse des  salaires minima conventionnels s'est acceleree 
au quatrieme trimestre par rapport au precedent, du fait sur-
tout des majorations des indemnites de  vie  chere; !'augmen-
tation d'une annee a !'autre a atteint 9,5 %  environ. 
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Graphs  I  and  II  show  businessmen's  views  of their  total  order-
hooks and their stocks of/inished goods,  represented as  three-month 
moving averaKeS  of the  aif.ference  between  the  percentage of those 
who  find  them  "above  normal"  ( + )  and  the  percentage  of those 
whojind them  "below normal" (-). Graph m shows  three-month. 
moving averages of'  the difference (as percentage of  replies) between 
the  number of businessmen  who  expected production  to  be  up  ( + ) 
and those  who  expected it  to  be down  (-). The table below shows 
businessmen's assessments of their  total order-books, foreign  order-
books  and stocks of finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  normal,  ( = )  being  normal,  (-) being  below 
normal.  It  also  shows  whether. they  expect  the following  three  or 
four months to  bring an  increase  ( +), no  change  ( = )  or decrease 
(-) in their production and in their selling prices. Detailed comments 
are given in  "Results of  the business survey carried out among heads 
of  enterprises .in the Community", published three times a year. 
BR 
Deutschland 
J  A  S 
France 
J  A  S 
Dans  les  graphiques I  et II sont representees  les  differences,  expri-
mees  en  moyenne mobile sur  trois  mois,  entre les  pourcentages des 
reponses «superieur a  Ia  normale» et  « inferieur a  Ia  nor  male» aux 
questions concernant respectivement le  carnet de  commandes total et 
/es stocks de produits finis.  Dans le graphique III sont representees /es 
differences  entre  les  pourcentages des  reponses  «en  augmentation» 
( + ) et «en diminution» (-)a  Ia question relative aux perspectives de 
production des  chefs d'entreprise,  exprimees en  moyenne mobile sur 
trois mois.  Pour  /es  trois derniers mois /e  tableau presente, en  pour-
centage du nombre total des reponses, les jugements des chefs d'entre-
prise relatifs aux earners de  commande totaux, aux earners de  com-
mandes  etrangeres  et  aux stocks de  produits finis:  superieurs a Ia 
nor  male ( +), normaux ( =), inferieurs a  Ia  nor  male (-). En  outre 
sont  indiquees  /es  perspectives  exprimees par  les  chefs  d'entreprise 
pour /es trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et /es  prix de  vente:  augmentation  ( + ),  stabilite  ( = ),  diminution 
(-)  .•  Un  commentaire  complet  des  resultats  para it  trois  fois  par 
an  dans  Ia  publication «Resu/tats de  /'enquere de  conjoncture aupres 
des chefs d'entreprise de  Ia  Communautb>. 
ltalia 
J  A  S 
Belgique 
Belgie 
J  A  S 
Luxembourg 
J  A  S 
EEC 
C.E.E. 
2
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Total order-books  + 
Camet de commandes total 
6  6  7 
62  61  60 
32  33  33 
22  22  22 
57  59  62 
21  19  16 
5  ·4  8 
66  60  67 
29  36  25 
8  9  II 
63  62  63 
29  29  26 
8  7  8 
90  92  91 
2  I  I 
II  II  12 
62  61  62 
27  28  26 
Export order-books 
Camet de commandes etrangeres 
Stocks of finished goods 
Stocks de produits finis 
Expectations :  production 
Perspectives de production 
Expectations :  selling prices 
+ 
+ 
+ 
Perspectives relatives aux prix de vente  _ 
14  19  12 
78  72  80 
8  9  8 
22  18  17 
72  75  77 
6  7  6 
18  16  17 
76  77  74 
6  7  9 
12  14  17 
84  82  79 
4  4  4 
1)  Excluding construction, food, beverages and tobacco. 
2
)  Excluding the Netherlands. 
21  22  23 
57  57  57 
22  21  20 
16  15  14 
72  70  70 
12  15  16 
32  36  39 
61  57  55 
7  7  6 
44  42  40 
52  54  58 
4  4  2 
5  5  10 
58  52  57 
37  43  33 
23  24  27 
64  63  58 
13  13  15 
18  20  19 
72  72  73 
10  8  8 
36  43  40 
59  53  58 
5  4  2 
10 
64 
26 
II  14 
63  61 
26  25 
16  16  16 
74  74  74 
10  10  10 
25  24  21 
63  60  65 
12  16  14 
31  32 
65  62 
4  6 
32 
64 
4 
6  5  6 
84  86  85 
10  9  9 
72  I  I 
19  89  90 
9  10  9 
7  6  5 
93  93  93 
0  I  2 
86  10  8 
14  90  92 
0  0  0 
13 
69 
18 
20 
71 
9 
16  14 
65  69 
19  17 
18  17 
71  72 
II  II 
23  24  25 
70  68  67 
7  8  8 
28 
68 
4 
29  29 
67  68 
4  3 
1)  A  /'exclusion  de  Ia  construction et de  /'industrie des  denrees  ali-
a/imentaires, boissons et tabac. 
2
)  Non compris /es Pays-Bas. 